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M a y o r T o m M o o d y 
S p e e c h to G r a d u a t e s i S - ' -
S u m m e r Q u a r t e r 1978 C l a s s 
T h e O h i o S t a t e U n i v e r s i t y fljBUG Iffi^ 
D o c t o r E n a r s o n , M e m b e r s of the B o a r d of T r u s t e e s , d i s t i n g u i s h e d h o n o r e e s , 
m e m b e r s o f t h e f a c u l t y , t h o s e w h o a r e a b o u t t o b e g r a d u a t e d , f a m i l i e s a n d 
f r i e n d s . I t h i n k p e r h a p s y o u c a n i m a g i n e the xcsand the a l a c r i t y , - s o r t ar 
o p p o s i n g e m o t i o n s - w h i c h o v e r w h e l m e d m e w h e n I w a s i n v i t e d to g i v e t h i s 
a d d r e s s . V e r y q u i c k l y I t u r n e d to t h e s u b j e c t o f w h a t I s h o u l d s a y to t h e g r a d u -
a t e s of t h i s U n i v e r s i t y . I n t r u e l e g a l f a s h i o n I l o o k e d f o r p r e c e d e n t s , a n d 
I f o u n d to m y a m a z e m e n t tha t I h a d n o t k e p t c o p i e s i n m y f i l e s o f t h e a d d r e s s e s 
w h i c h w e r e g i v e n at m y o w n g r a d u a t i o n c e r e m o n i e s , o r t h o s e w h i c h I a t t e n d e d 
f o r f r i e n d s a n d r e l a t i v e s . S o I t u r n e d to the i n n e r r e c e s s e s o f m y m i n d to t h i n k 
b a c k to w h a t t h o s e e x p e r i e n c e s w e r e a n d to p r o f i t f r o m t h e m . W h e n I t u r n e d to 
the i n n e r r e c e s s e s o n t h i s s u b j e c t , I w i l l t e l l y o u t h a t I f o u n d v e r y l i t t l e . I c a m e 
to the c o n c l u s i o n i n t h i n k i n g b a c k a b o u t t h o s e m e m o r a b l e o c c a s i o n s t h a t t h e r e 
w e r e t w o d i s t i n c t c h a r a c t e r i s t i c s o f g r a d u a t i o n s p e e c h e s a n d g r a d u a t i o n c e r e m o n i e s , 
a n d i t o c c u r r e d to me t h a t t h o s e d i s t i n c t c h a r a c t e r i s t i c s w e r e " t o o l o n g " a n d 
" t oo h o t . " L a d i e s a n d g e n t l e m e n , m y r e m a r k s t o d a y m a y n o t b e too h o t b u t I w i l l 
a s s u r e y o u t h e y s h a l l n o t be too l o n g . T h e r e i s a t e m p t a t i o n to t a k e too m u c h 
t i m e to c o n g r a t u l a t e y o u u p o n the s t r u g g l e s w h i c h y o u h a v e g o n e t h r o u g h to 
r e a c h t h i s p a r t i c u l a r d a y . I s h a l l a b b r e v i a t e tha t b y s a y i n g to y o u " H e a r t f e l t 
c o n g r a t u l a t i o n s , " no t o n l y f r o m m y s e l f b u t f r o m a w h o l e w o r l d w h o r e j o i c e r e a l l y 
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i n the f a c t t h a t y o u h a v e s o m e h o w m a d e i t . B e y o n d t h a t , t h e r e i s a t e m p t a t i o n to 
s p e a k to y o u a b o u t the c h a l l e n g e s of t h i s w o r l d a n d y o u r p r o f e s s i o n s , y o u r a r t s , 
y o u r b u s i n e s s c a r e e r s a n d to w i s h y o u w e l l a n d to i n s p i r e y o u to d o a g o o d j o b . 
F r a n k l y , I a m n o t v e r y g o o d at tha t a n d I d o u b t tha t y o u n e e d i t b e c a u s e y o u 
e i t h e r a l r e a d y h a v e p l a n s o r d o n ' t h a v e p l a n s a n d I c a n ' t c o v e r b o t h of t h o s e 
s i t u a t i o n s . P r e s u m a b l y e a c h of y o u k n o w s m o r e a b o u t y o u r c a p a b i l i t i e s a n d 
y o u r go-dls t h a n I c o u l d e v e r k n u w . S o I am s i m p l y :^oing Lo w i s h y o u fo r ili^ 
f u t u r e g o o d l u c k i n the c a r e e r w h i c h y o u h a v e p r e p a r e d y o u r s e l f f o r , a n d t h e n 
I s h o u l d l i k e t o t a l k a b o u t some o t h e r t h i n g s tha t a r e i m p o r t a n t i n t h i s w o r l d . L e t 
me s u g g e s t to y o u t h a t the v e r y f i r s t o n e of t h e s e t h i n g s to k e e p i n m i n d i s f a m i l y . 
S o m e of y o u d o no t h a v e at t h i s p o i n t , m o s t of y o u I s h o u l d t h i n k , f a m i l i e s f o r 
w h o m y o u m u s t c a r e i n the s e n s e of y o u n g f a m i l i e s . A l l o f y o u , I h o p e , h a v e a n 
o l d e r f a m i l y w h i c h h a s c a r e d f o r y o u a n d w h i c h h a s h e l p e d y o u , p u s h e d y o u , 
g o a d e d y o u , f i n a n c e d y o u w i t h a v e r y g r e a t g o a l i n m i n d of t h i s d a y o c c u r r i n g . 
A n d f o r t h o s e of y o u w h o h a v e s o m e f e e l i n g tha t t h i s i s n o t a v e r y i m p o r t a n t 
o c c a s i o n t o d a y , I w o u l d r e a l l y o f f e r to y o u t h i s a d v i c e : b e t e n d e r w i t h y o u r 
m o t h e r s a n d f a t h e r s , y o u r u n c l e s a n d a u n t s , b e c a u s e t o d a y m a y ' h o t m e a n v e r y 
m u c h to y o u h u t i t c e r t a i n l y m e a n s a g r e a t d e a l to t h e m . B e g e n e r o u s a n d k i n d 
to the o l d f o l k s f o r t h i s i s no t y o u r d a y , i t i s t h e i r d a y . A n d I t h i n k t h e y p r o b a b l y 
w o r k e d h a r d e r f o r i t t h a n y o u d i d . It i s u s u a l l y p r e t t y s a f e f o r a p o l i t i c i a n to s a y 
s o m e t h i n g g o o d a b o u t f a m i l y b u t n o w I t u r n to a s u b j e c t w h i c h i s no t q u i t e s o 
s a f e . T h a t i s the r e s p o n s i b i l i t y to be t e n d e r a n d s o l i c i t o u s a b o u t g o v e r n m e n t . 
T o t h i s d a y , a f t e r s l i g h t l y m o r e t h a n 200 y e a r s , the A m e r i c a n e x p e r i m e n t i n 
g o v e r n m e n t r e m a i n s a f r a g i l e t h i n g . We d o no t t h i n k o f i t a s f r a g i l e b e c a u s e 
we l o o k u p o n o u r a r m e d f o r c e s , o u r e c o n o m i c m i g h t , o u r c o l l e c t i v e s t r e n g t h s a n d 
i t i s e a s y a n d c o r r e c t to s a y t h a t w e a r e the s t r o n g e s t n a t i o n i n the w o r l d . 
B u t o u r g o v e r n m e n t r e m a i n s at a l l l e v e l s a f r a g i l e e x p e r i m e n t w h i c h t h e 
r e s t o f the w o r l d c o n t i n u e s to v i e w w i t h some s k e p t i c i s m . T h a v e n o r .ermon 
to p r e a c h a b o u t t h a t b u t s i m p l y to s a y to y o u tha t w h e t h e r t h a t e x p e r i m e n t i s 
g o o d o r b a d , w h e t h e r that e x p e r i m e n t i s p r o f i t a b l e o r l o s i n g , w h e t h e r tha t 
e x p e r i m e n t i s r e w a r d i n g o r p e n a l i z i n g , y o u a r e g o i n g to b e p a y i n g f o r i t a n d 
p a y i n g f o r i t v e r y d e a r l y o v e r t h e s e n e x t y e a r s . B u t w e n e e d m o r e f r o m y o u 
t h a n y o u r t a x d o l l a r s . We n e e d f r o m y o u the c o n t r i b u t i o n t h a t o n l y y o u c a n m a k e . 
T h e g r e a t , g r e a t p a r t of t h i s c o u n t r y i s i t s p l u r a l i s m . C e r t a i n l y t h e r e i s n o 
one i n t h i s g r o u p w h o i s no t w i t h i n that d e f i n i t i o n of p l u r a l i s t i c s o c i e t y . We 
n e e d y o u r m i n d , y o u r h e a r t , y o u r c o n c e r n , y o u r u n d e r s t a n d i n g , a n d y o u r 
d e v o t i o n , i f t h e r e i s to b e a d a y i n the f u t u r e f o r o t h e r s l i k e y o u . A n d I w o u l d 
u r g e y o u no t t o c o n f i n e y o u r i n t e r e s t to g r e a t i s s u e s at the n a t i o n a l l e v e l b u t 
r a t h e r to b e g i n y o u r i n t e r e s t w i t h s m a l l i s s u e s at the l o c a l l e v e l s o t h a t y o u c a n 
p r a c t i c e a n d y o u c a n o b s e r v e , a n d y o u c a n u n d e r s t a n d a n d t h e n j u s t a s the 
t w e l f t h g r a d e f o l l o w s the e l e v e n t h g r a d e a n d the s e n i o r y e a r f o l l o w s the j u n i o r 
y e a r , y o u m a y b e p r e p a r e d to d e a l w i t h s o m e of t h o s e g r e a t e r i s s u e s . I w o u l d 
a s s u r e y o u , l a d i e s a n d g e n t l e m e n , w h o h a v e some a p p r e h e n s i o n a b o u t w h a t 
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the f u t u r e h o l d s f o r y o u , t h a t t h e r e i s n o c a u s e f o r c o n c e r n . F r o m the fat y e a r s 
o f m i d d l e a g e I c a n t e l l y o u tha t e v e r y b u s i n e s s , e v e r y p r o f e s s i o n , e v e r y 
a c t i v i t y o f e v e r y k i n d w h a t I k n o w a b o u t i s a c t i v e l y s e a r c h i n g f o r y o u n g p e o p l e 
to t a k e o v e r t h o s e h a r d d u t i e s a n d to be r e w a r d e d w i t h t h e c o m p e n s a t i o n s b o t h 
m o n e t a r y a n d o t h e r w i s e tha t t h o s e d u t i e s d o p r o v i d e . Y o u r o n l y j o b as I s e e 
i t i s to p r o v i d e e v i d e n c e to t h a t w a i t i n g , w a t c h i n g w o r l d t h a t y o u c a n d o , a n d 
t n a t y o u W a n t to J o , w h a t t h e y k n o w h n s to be d o n e . I s h o u l d l i k e y o u to t h i n s 
f o r a m o m e n t a b o u t o n e o r t w o of the i s s u e s i n o u r g r e a t s o c i e t y . It i s m y c o n -
v i c t i o n , a n d a h o r r i b l e c o n v i c t i o n , tha t d e s p i t e the f a c t t h a t t o d a y we h a v e m o r e 
p e o p l e f o r m a l l y e d u c a t e d t h a n e v e r b e f o r e , d e s p i t e the f a c t t h a t o u r l i t e r a c y 
r a t e i s h i g h e r t h a n e v e r b e f o r e , d e s p i t e t h e fact tha t o u r r h e t o r i c i s h i g h e r 
t h a n e v e r b e f o r e , w e as a p e o p l e h a v e v e r y l i t t l e c o m p r e h e n s i o n of o u r f o r m s 
of g o v e r n m e n t o r o f o u r s y s t e m of e c o n o m i c s . T o d a y y o u a r e w e l l f a m i l i a r 
w i t h the U n i t e d S t a t e s p o s t u r e w i t h r e g a r d to h u m a n r i g h t s as a w o r l d w i d e 
m a j o r i s s u e . T h e r e a r e m a n y p e o p l e i n t h i s c o u n t r y w h o d e c r y t h a t a s a p o l i c y , 
s u g g e s t tha t i t i s no t a p o l i c y , s u g g e s t tha t i t i s s o m e t h i n g e l s e e n t i r e l y . W h a t 
I w o u l d s a y to y o u i s t h a t h u m a n r i g h t s a r e to b e r e v e r e d a n d t h o s e p e r s o n s 
w h o w o u l d a t t a c k h u m a n r i g h t s a c t i v i t i e s b y s a y i n g t h a t t h e y a r e u n a c c o m p a n i e d 
b y h u m a n r e s p o n s i b i l i t i e s h a v e o n l y a p a r t o f the p i c t u r e , b e c a u s e w h i l e t h a t 
m a y b e t r u e i n some d e g r e e , the m i s s i n g e l e m e n t i s h u m a n c a p a b i l i t y . T h e r o 
c a n n o t b e a n i n t e l l i g e n t e x e r c i s e of r i g h t s w i t h o u t c a p a b i l i t y . T h e r e c a n n o t b e 
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a n a l l o w i n g o f the e x e r c i s e o f r i g h t s w i t h o u t a n e n l i g h t e n e d c a p a b i l i t y - w h i c h 
b r i n g s me to the q u e s t i o n o f i n s t i t u t i o n s . It i s p o p u l a r i n c i t y l a n g u a g e to t a l k 
a b o u t r e h a b i l i t a t i o n of the u r b a n c o r e ; to t a l k a b o u t c o n s e r v a t i o n of i n f r a s t r u c t u r e 
w i t h i n o u r g r e a t c i t i e s ; to t a l k a b o u t " L e t ' s k e e p w h a t we h a v e a n d i m p r o v e u p o n 
i t , " r a t h e r t h a n b u i l d n e w . O b v i o u s l y , I a m v e r y m u c h i n t e r e s t e d i n t h a t c o n c e p t 
b u t t h a t c o n c e p t i s l a r g e r t h a n b u i l d i n g s a n d n e i g h b o r h o o d s . w i t h i n a c i t y . T h a t 
c o n c e p t rsachets o u t to every i n s t i t u t i o n i n i h i s g r e n t n a t i o n . T h e r e i s no Ln«£itutio(i 
i n t h i s c o u n t r y t h a t i s no t i n a s a d s ta te o f d i s r e p a i r . T h e r e i s n o i n s t i t u t i o n 
i n t h i s c o u n t r y t h a t d o e s n o t n e e d v e r y s u b s t a n t i a l h e l p . I f y o u b e l i e v e t h a t 
I am t a l k i n g o n l y a b o u t m o n e y , I w o u l d h a s t e n to p o i n t o u t t h a t t h e f i r s t i n s t i t u t i o n 
w h i c h i s i n s a d d i s r e p a i r i s the f a m i l y . T h e f a m i l i e s , a s w e l o o k at t h e s t a t i s t i c s , 
a r e m o r e s p l i t t h a n e v e r b e f o r e , b u t t h i s i s a w r o n g p l a c e i n w h i c h to s t o p 
b e c a u s e i t l e a v e s o n e w i t h the i m p r e s s i o n the f a m i l i e s t h a t a r e n o t s p l i t a r e 
s o u n d i n s t i t u t i o n s . A g r e a t m a n y of t h e m a r e no t s o u n d , e v e n t h o u g h t h e y 
a p p e a r to b e . Y o u w i l l b e b u i l d i n g f a m i l i e s a n d as y o u b u i l d t h e m , I p r a y to G o d 
tha t y o u w i l l i n c u l c a t e t h e s e n s e o f h e r i t a g e a n d t r a d i t i o n i n c o n c e p t , t h a t y o u 
w i l l p r e p a r e t h e m e m b e r s o f y o u r f a m i l y t o c a r r y o n the t r a d i t i o n s t h a t a r e g o o d 
a n d to r e j e c t t h e t r a d i t i o n s t h a t a r e b a d , a n d to f i n d f o r t h o s e b a d o r u s e l e s s 
t r a d i t i o n s b e t t e r s u b s t i t u t e s . O t h e r i n s t i t u t i o n s a r e i n a s a d s l a t e of d i s r e p a i r : 
t he p u b l i c s c h o o l s y s t e m , the p r i v a t e s c h o o l s y s t e m , t h e s y s t e m of h i g h e r e d u c a t i o n 
w h e t h e r p r i v a t e o r s ta te f u n d e d . D o c t o r E n a r s o n i n h i s r e m a r k s at M i a m i U n i v e r s i t y , 
s p o k e v e r y c l e a r l y to tha t a n d I w i l l n o t r e p e a t i t , b u t I w o u l d u r g e e a c h o f y o u 
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to r e a d h i s a d d r e s s to the g r a d u a t e s o f M i a m i U n i v e r s i t y b e c a u s e h e h a s d e s c r i b e d 
t h e r e the m a n t l e o f r e s p o n s i b i l i t y w h i c h a l l g r a d u a t e s o f i n s t i t u t i o n s s h o u l d u n d e r -
t a k e , a n d w i l l i n g l y , a n d fo r a l i f e t i m e . Y e s , I s a y to y o u t h a t e v e r y i n s t i t u t i o n 
n e e d s r e p a i r . i t n e e d s w i l l i n g h a n d s , s t r o n g b a c k s , g r e a t a n d o p e n m i n d s . 
T h e w o r k i s t h e r e f o r y o u to d o . T h e s e o c c a s i o n s a r e a l w a y s so s e r i o u s b u t 
I b e l i e v e w e s p e n d too l i t t l e t ime t h i n k i n g a b o u t , r a t h e r s e l f i s h l y , o u r s t f t v s s . 
G r a d u a t e s of t h i s s u m m e r q u a r t e r 1978 c l a s s , i t i s c o m m o n t o s p e a k a b o u t 
r e s p o n s i b i l i t y a n d a b o u t d u t y a n d a b o u t a c c o m p l i s h m e n t b u t l e t m e s a y to y o u , 
" E n j o y y o u r s e l v e s . " T h i s i s a g r e a t w o r l d . Y o u h a v e s e e n m u c h o f i t . I c a n 
a s s u r e y o u t h a t t h e r e i s v e r y m u c h m o r e of i t to s e e . B e c a u s e y o u w e a r a c a p 
a n d g o w n a n d b e c a u s e y o u ' l l h a v e a n i m p r e s s i v e c e r t i f i c a t e to f r a m e a n d h a n g 
o n y o u r w a l l , d o no t p u t b e h i n d y o u the p l e a s u r e s o f t h e s e n s e s , b e c a u s e s i g h t , 
h e a r i n g , s m e l l , t o u c h a n d t as t e a r e w a y s of k e e p i n g y o u r s e l f s a n e a n d h u m a n , a n d 
t h i s w o r l d n e e d s s a n e , h u m a n , w e l l - a d j u s t e d p e o p l e . L e t m e e n d b y o n e s m a l l 
q u o t a t i o n f r o m T h o m a s H a r d y , " L e t me e n j o y the e a r t h n o l e s s b e c a u s e t h e a l l 
e n a c t i n g m i g h t that f a s h i o n e d f o r t h i t s l o v e l i n e s s ' , h a d o t h e r a i m ' s l h a n ray d e l i g h t . " 
T h e w o r l d h a s o t h e r a i m s t h a n y o u r d e l i g h t . M a y y o u e n j o y i t n o l e s s b e c a u s e 
of t h a t . G o o d l u c k . 
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